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全国の預金残高の推移
単位:億元
年末預金残高
210.6
399.5
1,622.6
7.119.8
前年比増加額
29.0
118.5
407.9
1,923.4
後
生
活
の
保
障
は
も
ち
う
ん
表1
?
?
?
?
、
?
?
、
?
?
?
?
?
?
年
1978
・:1 9.5
1985
1990 ,119.8
1995 29,662.38,143.5
2000 64,332.4 4,976.7
2001 73,762.4 9,457.6
2002 86,910.6 13,233.2
2003 103,617.3 16,631.6
2004 119,555.4 15,929.4
2005 141,051.0 21,496.8
出所:国 家統計局編 『中国統計年鑑2006』
中国統計出版社、347頁より作成。
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中国における「三農観光」の現状と課題79
観 め て 国 も
光'き 民 つ
旅 国 た の と
行 民 国 後 も
な の 民 顧 重
ど 生 の の 視
に 活 自 憂 す
消 不 信 い べ
費 安 不 が き
し を 足 多 な
て 解 で す の
も 消 あ ぎ は
ら し ろ る'
う な う と 社
の い ゜い 会
は 限 社 う 保
当 り 会 社 障
然'保 会 制無
も 障 的 度
理 つ 制 背 が
で と 度 景 不
あ 多 の の 備
る く 整 下 で゜の 備 で あ
金 を 現 り
を 進 れ'
表2都 市住民の貯蓄の主な目的
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
貯蓄の目的
子どもの教育
病気の治療
老後生活
住宅の購入
現在大きな支出がない
将来の投資
貯金していない
リスクなき利息獲得
その他
高級消費財の購入
%
64.1
51.4
46.2
37.1
23.6
18.9
18.3
15.7
14.5
10.1
注:回 答は3項 目限定。
出所:汝信 ・陸学芸 ・単天倫主編 『社会藍
皮書 ・2000年:中国社会形勢分析与予
測』社会科学文献出版社、2000年、57
頁より作成。
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都市住民農村住民別国内旅行の状況表3
旅行者数(百万人) 旅行支出総額(億元)
1人当たりの
旅行支出(元)
年
合計 都市住民
農村
住民 合計 都市住民
農村住民 合計 都市住民
農村
住民
1994 524 205 319 1,023.5 .,. 175.3195.3414.7 54.9
1995 629 246 383 1,375.71,140.1 235.6218.7464.0 61.5
1996 640 256 383 1,638.41,368.4 270.0256.2 534.1 70.5
1997 644 259 385 2,112.71,551.8 560.9328.1599.8145.7
.・; 695 250 445 2,391.21,551.1 876.1345.0607.0 197.0
1999 719 284 435 2,831.91,748.21,083.7394.0 ・ 249.5
2000 744 329 415 3,175.52,235.3 940.3426.6 678.6226.6
2001 784 375 409 3,522.42,651.7 870.7449.5 708.3212.7
2002 878 385 493 3,878.42,848.11,030.3441.8 739.7209.1
2003 870 351 519 3,442.32,404.11,038.2395.7684.9zoo.o
2004 1,102459 643 4,710.73,359.01,351.7427.5 731.8210.2
2005 1,212496 716 5,285.93,656.11,629.7436.1 737.1227.6
2006 1,394576 818 6,229.74,414.71,815.0446.9 766.4221.9
出所:国 家統計局編 『中国統計年鑑2007』中国統計出版社、2007年、765頁より作成。
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